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En un mundo competitivo y cambiante en que vivimos es de vital importancia que 
para mejorar el desempeño docente se implementen habilidades blandas en el 
docente de la Facultad de Educación de la Universidad César Vallejo. El propósito 
de esta investigación es Determinar si existe relación entre las habilidades blandas 
y desempeño de los docentes de la Universidad César Vallejo, año 2020. La 
investigación es no experimental, transversal, correlacional en una muestra de 30 
docentes, a quienes se aplicó una encuesta. Los datos fueron analizados a través 
del programa SPSS 20, utilizándose para la contratación de hipótesis el Coeficiente 
de Pearson. Se logró demostrar que existe una relación altamente positiva de 0.777 
entre las habilidades blandas y el desempeño docente. 
 



















In a competitive and changing world in which we live, it is of vital importance that 
soft skills are implemented in the teacher of the Faculty of Education of the César 
Vallejo University in order to improve teaching performance. The purpose of this 
research is to determine if there is a relationship between soft skills and teacher 
performance at the César Vallejo University, year 2020. The research is non-
experimental, cross-sectional, correlational in a sample of 30 teachers, to whom a 
survey was applied. The data were analyzed through the SPSS 20 program, using 
the Pearson Coefficient for hypothesis contracting. It was possible to demonstrate 
that there is a highly positive relationship of 0.777 between soft skills and teaching 
performance. 
 









A nivel internacional, Coleman (2014) manifiesta que el docente cumple un rol 
preponderante tanto en la formación de la persona como en la estructura propia 
de la sociedad en su conjunto.   
 
Según Lauro (2013) en el desarrollo de las personas y de la sociedad en su 
conjunto, donde los cambios constantes de la sociedad conllevan que los 
docentes desarróllenles capacidades pedagógicas para que el estudiante logre 
comprender la enseñanza y el docente logre realizar un óptimo servicio en base 
a las competencias específicas de cada asignatura.  
 
Por lo tanto, la interrelación en el aula debe enmarcarse dentro de la función 
pedagógica de naturaleza profesional, y para lograr ello es que el docente aplique 
las habilidades blandas dentro de su ámbito de enseñanza, mediante la 
aplicación de habilidades y destrezas que conjuntamente con las actitudes 
específicas logre el éxito profesional que se le exige (Martinez, 2019).  
 
En ese contexto, a nivel nacional siguiendo con Silva (2013), manifiesta que 
existe una preocupación en el ámbito educativo de nuestro país, porque los 
docentes en el ámbito universitario no logran establecer un vínculo adecuado de 
enseñanza por falta de capacidades en el desarrollo de su actividad, ya que 
ejercer la docencia implica generar un desarrollo personal y profesional, donde 
la necesidad de enseñar no se ciña solamente con impartición de conocimiento 
sino con generar una relación óptima del docente con el alumno para lograr un 
aprendizaje conjunto y lograr que las habilidades blandas logren generar un 
óptimo desempeño docente.  
 
En nuestra realidad, según Artavia (2012) las habilidades blandas han logrado 
tener una relevancia social directamente relacionada con la gestión de la 
universidad, especialmente en la relación que tiene el docente con el alumno, 
donde se pretende determinar de forma fehaciente el vínculo de los mismos en 




Es por ello, que se considera necesario que se fiscalice de forma adecuada a los 
docentes con la finalidad de determinar si existe interacción en el aula, para 
determinar cómo se están integrando y colaborando en la solución específica de 
conflictos internos en el nivel pedagógico, asimismo debe verificarse si el docente 
garantiza de forma adecuada su desempeño en base a los lineamientos 
específicos establecidos en el Manual de Desempeño Docente (Loza, 2013).   
 
Por su parte, Rizo (2002) luego de haber realizado un estudio a todas las 
evaluaciones de naturaleza internacional en Latinoamérica, se evidencia que se 
debe de mejorar la interacción en el aula, transformando las prácticas educativas: 
mejorando las relaciones con los docentes, la gestión directiva y la formación 
constante de docente.  
 
La interacción en el aula no se relaciona directamente con la puntualidad, 
obediencia y responsabilidad, sino que, para pretender tener un desempeño 
docente adecuado, se necesita contar con un análisis que permita entender la 
situación de la problemática local, proponiendo alternativas viables, con un 
adecuado y auténtico desarrollo de capacidades para lograr realizar un trabajo 
en equipo con colaboración y de forma equitativa (Martínez, Gamarra y Valles, 
2016).  
 
A nivel local, la Universidad César Vallejo se puede determinar que los docentes 
cuentan con limitaciones al momento de ejercer la interacción con los alumnos 
advirtiendo que dichos problemas se relacionan directamente por la retribución 
económica percibida en sus remuneraciones, evidenciando además problemas 
en la dirección de los aprendizajes, participación en grupo, trabajo en equipo, 
interacción, reacción, estímulo, compromiso, cooperación, tolerancia, 
responsabilidad común, entre otros.  
 
Es por ello, que de continuar con esta esta problemática dentro de la institución 
sin realizar un análisis y evaluación conllevará a que los estudiantes egresados 
de esta casa de estudios no generen un impacto adecuado en la sociedad por la 
falta de conocimiento de la realidad, falta de adaptación y porque el docente no 




formación profesional (Ministerio de Educación, 2016).  
Como problema general, nos planteamos lo siguientes ¿Existe relación entre las 
habilidades blandas y el desempeño de los docentes de la Universidad César 
Vallejo, año 2019?, y como problemas específicos se encuentra: ¿Qué nivel tiene 
la correlación entre la dimensión conductual de las habilidades blandas y la 
dimensión cultural del desempeño de los docentes de educación de la 
Universidad César Vallejo?, ¿ Qué nivel tiene la correlación entre la dimensión 
esencial de las habilidades blandas y la dimensión política del desempeño de los 
docentes de educación de la Universidad César Vallejo?, y ¿Qué nivel tiene la 
correlación entre la dimensión funcional de las habilidades blandas y la 
dimensión pedagógica del desempeño de los docentes de educación de la 
Universidad César Vallejo? 
 
El estudio se justifica desde el punto de vista teórico, porque busca encontrar las 
teorías, fundamentos, críticas y aportes acerca de la vinculación entre las 
habilidades blandas y el desempeño docente. En tal sentido, las bases 
descriptivas de mis variables de estudio, se orientan a establecer que son las 
habilidades blandas y cuál sería la vinculación o relación con el desempeño 
docente. Para el desarrollo del presente informe se ha referido antecedentes 
internacionales y nacionales delimitando las bases explicativas y los aportes para 
fortalecer y discutir el contenido. Asimismo, en base a justificación metodológica, 
con esta investigación se quiere comprobar la relación entre variables de estudio, 
que son, las habilidades blandas y el desempeño docente. 
 
Se plantea como objetivo general: determinar si existe relación entre las 
habilidades blandas y desempeño de los docentes de la Universidad César 
Vallejo, año 2020 y como objetivos específicos: determinar el nivel de correlación 
entre la dimensión conductual de las habilidades blandas y la dimensión cultural 
del desempeño de los docentes de educación de la Universidad César Vallejo, 
determinar el nivel de correlación entre la dimensión esencial de las habilidades 
blandas y la dimensión política del desempeño de los docentes de educación de 
la Universidad César Vallejo, y determinar el nivel de correlación entre la 




desempeño de los docentes de educación de la Universidad César Vallejo 
 
Se formula como hipótesis general: Si existe relación entre las habilidades 
blandas y desempeño de los docentes de la Universidad César Vallejo, año 2020; 
y como hipótesis específicas: He1 = El nivel de correlación entre la dimensión 
conductual de las habilidades blandas y la dimensión cultural del desempeño de 
los docentes de educación de la Universidad César Vallejo, es alto; He2 = El nivel 
de correlación entre la dimensión esencial de las habilidades blandas y la 
dimensión política del desempeño de los docentes de educación de la 
Universidad César Vallejo, es alto; y, He3 = El nivel de correlación entre la 
dimensión funcional de las habilidades blandas y la dimensión pedagógica del 







II. MARCO TEÓRICO 
 
Como trabajos previos, a nivel internacional tenemos Ramos y Duarte (2015), en 
su trabajo de investigación titulado: “Me gusta tu idea” (Tesis de Maestría). 
Pontificia Universidad Javeriana, concluye que   
La aplicación de las actividades lúdicas en el desarrollo y/o aprendizaje del 
educando radica en mejorar los medios y niveles de comunicación, así como 
asociarlos a la tecnología, para garantizar la efectividad en el proceso educativo. 
Es por ello necesario, que, en el proceso de educación, los estudiantes deben 
participar en equipo para resolver problemas, llegar a acuerdos y cumplir lo 
acordado (UNESCO, 2016). 
 
A nivel nacional, tenemos a Barrón (2018), con su trabajo titulado. “Habilidades 
blandas para mejorar la interacción en el aula en docentes de la institución 
educativa “Ricardo Palma” de Acopampa, Carhuaz- 2017” (Tesis Doctorado). 
Universidad César Vallejo, concluye que  
Las habilidades blandas se ha encontrado que influyen de manera significativa 
con la interacción en el aula en docentes, influyendo de forma significativa en 
cada una de tus dimensiones como la interacción lineal, interacción poligonal, y 
post activo en la interacción de los docentes hacia los alumnos dentro del aula 
de la institución bajo análisis. 
 
Según la teoría del constructivismo, las habilidades blandas están disponibles 
para todos los seres humanos y cambian vertiginosamente, por otro lado, las 
habilidades interpersonales son eternas, pero muy difíciles de adquirir haciendo 
codiciada en las organizaciones (UNESCO, 2015).  
 
Según Barros (2018), las habilidades blandas se convierten en trascendentales 
para poder lograr un desarrollo profesional, ya que estas capacidades son muy 
valiosas porque ayudan a movernos sin incertidumbre y crear las condiciones 
necesarias para desarrollar las capacidades y mostrar las formas más 
adecuadas para lograr una resolución de conflictos de forma eficaz, permitiendo 




En los últimos años, las habilidades blandas han cobrado mayor relevancia al 
momento de poder contar con empresas multidisciplinarias y áreas sinérgicas de 
interacción, asimismo, asimismo se identifica que con este factor se determinar 
aquello que puede hacerse con habilidades duras (Vásquez, 2015).  
 
Por lo tanto, la habilidad es una capacidad, una predisposición o una destreza 
que cuenta una persona para realizar ciertos trabajos o tareas con mayor 
facilidad y con mayor eficiencia (UNESCO, 2017).  
 
En este contexto, las habilidades blandas se conciben como aquellas 
características que tiene la persona que le permite interactuar con otras de forma 
efectiva enfocándose directamente con el trabajo, con aspectos relacionados a 
este y con la vida diaria (UNESCO, 2019).  
 
Estas habilidades se logran por la interacción de habilidades sociales y otros 
factores que una persona utiliza para poder relacionar y comunicarse con otra de 
forma efectiva, por lo tanto, debe prevalecer la comunicación, la forma de ser, el 
acercamiento, la empatía y demás factores que se relacionan de forma 
interpersonal (Flores, s/f).  
 
Estas habilidades logran tener una presencia importante en el mundo laboral y 
se relacionan de forma directa con las competencias conductuales conocidas 
como habilidades interpersonales, en este contexto tenemos como habilidades 
interpersonales la autonomía, coherencia, liderazgo integridad, capacidad de 
escucha, curiosidad, capacidad de reflexión, pasión, humildad, aprendizaje 
continuo, empatía, argumentación, gestión del tiempo, entre otras son parte de 
las habilidades blandas (OCDE, 2014).  
 
Asimismo, según Lagos (2012) debemos entender que las habilidades blandas 
se distinguen en 3 categorías: Genéricas, que son requeridas en cualquier 
actividad y se relacionan con  las habilidades interpersonales, como la iniciativa, 
la proactividad, predisposición, integridad, entre otras; Básicas, se adaptan al tipo 




comunicación, flexibilidad, adaptabilidad, creatividad, orientación, entre otras; y 
las  Técnicas, son aquellas habilidades específicas que se relacionan con el 
cargo a desempeñar, teniendo en cuenta el manejo de conflictos, el 
entrenamiento, la motivación, la supervisión, el desarrollo, entre otras habilidades 
que permiten el mejor desarrollo de las capacidades dentro del centro de labores.  
 
En el aspecto específico del mundo laboral, por otro lado, tenemos las 
habilidades duras con competencias que se vinculan de forma directa con la 
profesión y/o actividad que permiten desarrollar con éxito una determinada tarea.  
 
En la actualidad podemos advertir que las empresas buscan en los profesionales 
aparte de las competencias técnica y conocimientos especializados, perfiles que 
se orienten al trabajo en equipo y al manejo efectivo de los conflictos dentro del 
ámbito laboral (OCDE, 2016).  
 
Las habilidades blandas no solo se presentan en el ámbito laboral sino en todos 
los aspectos de la vida personal, donde se evidencia la capacidad que tiene los 
profesionales para poder adaptarse de forma consciente en cada situación para 
enfrentar cada problema en particular, como escenarios de crisis o situaciones 
de incertidumbre a las cuales no estamos preparados. Es por ello, necesario 
romper paradigmas para adaptarse al cambio, cobran relevancia fundamental el 
rol blando dentro de nuestra personalidad.  
 
En el ámbito laboral destacan las siguientes habilidades blandas, como tener una 
actitud positiva, tener efectivas habilidades de comunicación, habilidad para 
manejar conflictos, efectiva toma de decisiones, trabajo en equipo, 
autoconfianza, entre otras. 
 
Con respecto al desempeño docente, Piña (2010) menciona que para 
comprender de forma adecuada el desempeño docente, debemos entender que 
el docente se trata de un individuo que se enfoca en enseñar y realizar diversas 
acciones referidas a la enseñanza dentro de una institución educativa en cada 




Es por necesario mencionar, que los docentes en base a la actividad que 
mantiene y al nivel de actualización y formación que ostentan deben de ser 
constantemente evaluados para permitir que la calidad en la enseñanza o 
transmisión de los conocimientos sea analizada de forma cualitativa y 
cuantitativa (OREALC, 2019). 
 
Según Robalino (2006), la evaluación docente ha tenido influencia directa en los 
paradigmas cuantitativos desde la década de los cincuenta, poniendo énfasis en 
la contrastación empírica y la medición objetiva.   
 
En tanto, la evaluación que se realiza se orienta solo a la comprobación de datos 
desde el enfoque estadístico, evidenciando en los resultados el cumplimiento de 
los objetivos planteados en la investigación. Por lo tanto, esta evaluación se 
centra en el cumplimiento de objetivos, enmarcándose dentro del ámbito 
pedagógico y enfocándose en el modelo y la teoría conductista.  
 
En contra de este esquema surge el enfoque cuantitativo que se orienta a 
determinar la evaluación en base a los criterios de la personas y opiniones, 
poniendo énfasis en los procesos, teniendo una relación en que si los procesos 
están bien estarán bien los resultados, siendo esta evaluación más participativa 
y enfocándose a los resultados para mejorar la actividad y el carácter formativo.  
 
En la realidad los paradigmas con eclécticos y se utilizando diversos métodos y 
técnicas para la recolección, análisis e interpretación de datos de forma 
independiente para lograr establecer los cánones específicos del desempeño 
docente (SEP, 2014). 
 
Por lo tanto, el desempeño docente se orienta y cobra relevancia en el énfasis 
cualitativo apoyándose con técnicas y procedimientos de tipo cuantitativo, donde 
se coloca y pone énfasis en la interpretación de la información, sin perder de 
vista el carácter formativo de la evaluación y el aspecto social para lograr una 





A decir de Robalino (2006), la profesión del docente se orienta a mejorar el oficio 
de enseñar y transmitir conocimientos de forma efectiva y eficaz, es por ello, que 
el proceso de formación, evaluación y desempeño debe ceñirse de forma 
específica con los sistemas educativos de nuestra realidad.  
 
Considerando el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe, citado por Robalino (2006) menciona que el docente debe tener un nuevo 
rol que se vea reflejado en el aprendizaje de los estudiantes, las políticas y la 
gestión de la educación.  
 
Según Rizo (2002), el desempeño de un docente se centra no solo en la solución 
de problemas dentro del aula, sino de mejorar la capacidad para poder enfrentar 
conflictos, y sobrepasar dificultades en las que contamos con las técnicas, 
conceptuales, de gestión, entre otras.  
 
En este aspecto, la evaluación del desempeño docente se realiza en mérito a 
cinco áreas, según Tumino (2013), tenemos: Planificación de las políticas 
educativas, Ejecución de las políticas educativas, Evaluación cualitativa y 
cuantitativa de los aprendizajes, Evaluación de la Práctica Pedagógica, y 
Compromiso con el proyecto educativo nacional  
 
Siguiendo con el autor antes mencionado nos encontramos con diversas teorías 
que enfocan desde distintos puntos de vista los criterios para lograr evaluar el 
desempeño docente, siendo así se cuenta con las siguientes etapas que son 
necesarias para lograr la evaluación del desempeño docente: La Medición, que 
corresponde a la aplicación de cuestionarios para obtener los datos e 
información; la Calificación, que implica la comunicación de los resultados de 
forma individual, en base a los requerimientos realizados en la etapa de toma de 
decisiones; La Evaluación, propiamente tal, en mérito a los resultados obtenidos 
y al juicio evaluativo de cada uno de los responsables; y, la toma de decisiones 
y la retroalimentación para el mejoramiento, para que formen parte del proceso 
y logren cambiar de forma positiva en la toma de decisiones. CIND (2007) 




en los siguientes puntos: mejorar la calidad enfocándose en el desempeño 
académico de los estudiantes, proveer de información actualiza a los docentes y 
lograr el aprendizaje efectivo de los estudiantes, contribución en la actualización 
de conocimientos de cada uno de los docentes por medio de la capacitación 
permanente, otorgar a las instituciones instrumentos para la adecuada toma de 













3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación: Básica, ya que su origen está sustentado en un 
marco teórico. 
Diseño de investigación: El diseño es de naturaleza no experimental, 
transversal y correlaciona, no experimental porque no existe una manipulación 
específica del objeto, ni de los actores, sino que se realiza la investigación en 
base y relación de las variables de estudio habilidades blandas y desempeño 










M : Muestra 
O1 : Habilidades blandas 
O2 : Desempeño docente  









V1: Habilidades blandas 
Definición conceptual 
Según Silva (2013) se denomina habilidades blandas a aquellas 
características o atributos que tienen una persona para poder interactuar 
con otra persona de forma efectiva, generalmente se aprecian en el 
trabajo, y hasta en algunas circunstancias de la vida diaria, como 
conversaciones, interacciones y demás relaciones del ser humano. 
 
Definición operacional 
Se estudia las habilidades blandas en base a sus dimensiones 
conductual, esencial y funcional e indicadores dentro del análisis de la 
problemática local de la entidad 
 
V2: Desempeño docente 
Definición conceptual 
Según el Ministerio de Educación (2012) se trata de un ejercicio reflexivo 
de la profesión y la función respecto a la sociedad, el desarrollo y la 
cultural, en tanto, el desempeño docente implica un proceso de debate 
sobre las particularidades de la enseñanza dirigida a todos los 
estudiantes para logren adquirir conocimiento en la educación en cada 
uno de los niveles de enseñanza. 
 
Definición operacional 
Es el cumplimiento de funciones de gestión del docente y es medido 




3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis  
 3.3.1 Población y muestra 
 
Para la muestra la obligación estuvo conformada por 30 docentes de la carrera 
de educación de la Universidad César Vallejo. 
 
Criterios de inclusión 
- Internos de obstetricia en los hospitales del distrito de Trujillo que se 
encuentren asistiendo de forma permanente durante el período 2019. 
 
Criterios de exclusión 
- Internos de obstetricia en los hospitales del distrito de Trujillo que se 
encuentren asistiendo de forma permanente durante otros períodos de 
estudio. 
Unidad de análisis 
- Internos de obstetricia en los hospitales del distrito de Trujillo, 2019 
 
3.3.2 Muestreo  
Según Gil y Alva (1991) para lograr el muestro se realizó una investigación de 
tipo no probabilístico, y se utilizó una investigación conveniencia del 
investigador, en la medida que los sujetos tienen las mismas características 
para la investigación.  
En la medida, que se tuvo en cuenta que los participantes en la presente 
investigación son docentes de educación de la Universidad César Vallejo, se 
consideró a aquellos que brindaron las facilidades para realizar las encuestas 
de la presente investigación. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1. Técnicas.  
Se utilizó la técnica de la encuesta para recoger los datos de cada una de las 
variables de estudio, es decir, tanto de las habilidades blandas como del 
desempeño docente, en cuestionario de 30 preguntas, donde se dividió 15 




 3.4.2. Instrumento 
El instrumento que permitió medir los resultados de cada variable fue un 
cuestionario, que fue elaborado por cada autor, consta de 30 ítems o 
interrogantes, y se ha construido en base a las dimensiones de cada una de las 
variables de estudio. 
 
Validez de los instrumentos de recolección de datos 
Fue realizado por juicio de expertos de investigación del área de la Educación 
y Metodología: 
Dra. Luby Kony Llaro Durán 
Mg. Gesell Edinson Méndez Ibáñez 
 
Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
Para lograr la confiabilidad del instrumento – cuestionario, se realizó la prueba 
piloto a 15 docentes, donde fue aplicada la prueba del coeficiente de Cronbach 
se calculó la varianza y el puntaje total, siendo todas estas pruebas procesadas 
por el Software SPSS 21. Asimismo, para el cuestionario referido a las 
habilidades blandas y el desempeño docente, se evidencia que el valor de Alfa 




Según Bernal (2009), para la recolección de datos se realiza la comprobación 
de la hipótesis de investigación, se realiza una respuesta a la interrogante de la 
misma y se determina mediante el análisis y los resultados los objetivos propios 
de la investigación. Para la investigación se realizó el siguiente procedimiento:  
1. Identificación de fuentes de donde se extrajo los datos para describir los 
resultados 
2. Localización de las fuentes de información. 
3. Se identifican las técnicas e instrumentos donde se realiza la recolección de 
datos, logrando seleccionar el instrumento a utilizar y aplicar la prueba de 
confiabilidad que permita conocer la validez y objetividad de los ítems propios 




4. Preparación y presentación de resultados recolectados, que se presentó en 
la base a la tabulación en cada uno de los resultados, teniendo en cuenta las 
tablas, que posteriormente se llevaron al análisis e interpretación.  
5. Se realizó la discusión de resultados, donde se trianguló los resultados, los 
antecedentes y las teorías relacionadas para lograr concluir de forma 
adecuada el presente trabajo de investigación. 
 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Para presentar la información obtenida en la presente investigación se ha 
ordenado de acuerdo a las variables de estudio, considerando tanto las tablas o 
gráficos que permitan una interpretación y entendimiento adecuado tanto de la 
frecuencia absoluta como relativa, así como el promedio y la media aritmética.  
Utilizando la estadística inferencial que permitió generalizar todas las cualidades 
de una muestra considerando tanto los modelos matemáticos, como la 
estimación de parámetros y logrando la comprobación de la hipótesis en base a 
la distribución de la muestra. Asimismo, para lograr establecer la prueba de la 
hipótesis se identificó que para la aceptación o rechazo de la misma, se utiliza 
el coeficiente de Pearson y todo se procesó mediante el sistema SPSS. 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
La aplicación de los instrumentos a los docentes de la Universidad César Vallejo 
fue autorizada por las autoridades competentes, previa solicitud y se 












IV. RESULTADOS  
 
 
4.1 Presentación de los resultados 
En referencia a los datos de la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
Tabla 1 
Nivel de habilidades blandas de los docentes del décimo ciclo en la 
carrera de educación de la Universidad César Vallejo 
 
Nivel Habilidades Blandas 
  N % 
Alto 10 33.3 
Medio 15 50 
Bajo 5 16.7 
  30 100 
 
Fuente: Aplicación del cuestionario de Habilidades blandas y desempeño 
de los docentes de la Universidad César Vallejo, año 2020 
 
Descripción 
Como se muestra en tabla 1, el mayor porcentaje 50% de docentes se 
encuentra en un nivel medio, el 33.3% en un nivel alto y un 16.7% en nivel 













Nivel de desempeño de los docentes del décimo ciclo en la carrera de 
educación de la Universidad César Vallejo 
 
 
Nivel Habilidades Blandas 
  N % 
Alto 11 36.7 
Medio 15 50 
Bajo 4 13.3 
  30 100 
 
Fuente: Aplicación del cuestionario de Habilidades blandas y 




Como se muestra en tabla 2, con respecto al desempeño docente, el mayor 
porcentaje 50%, se encuentra en un nivel medio, el 36.7% en un nivel alto y 















Relación entre habilidades blandas y desempeño de los docentes de la 
Universidad César Vallejo, 2020 
 
 
 HABILIDADES BLANDAS   
DESEMPEÑO Alto Medio Bajo TODOS 
DOCENTE Nº % Nº % Nº % Nº % 
Alto 4 40.0 5 33.3 0 0.0 9 30.0 
Medio 5 50.0 7 46.7 2 40.0 14 46.7 
Bajo 1 10.0 3 20.0 3 60.0 7 23.3 
TOTAL 10 100.0 15 100.0 5 100.0 30 100.0 
Fuente: Aplicación del cuestionario de habilidades blandas y desempeño 




Como se muestra en tabla 3, la relación entre habilidades blandas y 
desempeño de los docentes alcanza un porcentaje de 46.7% que lo ubica en 












4.2 Prueba de la hipótesis 
 
H = Si existe relación entre las habilidades blandas y desempeño de los 
docentes de la Universidad César Vallejo, año 2019 
Tabla 4 
Correlación Pearson entre habilidades blandas y desempeño de los 
docentes del décimo ciclo en la carrera de educación de la Universidad 
César Vallejo 
 
Fuente: Aplicación del cuestionario de habilidades blandas y desempeño 
de los docentes de la Universidad César vallejo, 2020. 
Descripción 
La tabla 4, muestra la Correlación de Pearson entre las habilidades blandas y 
el desempeño de los docentes del décimo ciclo en la carrera de educación de 
la Universidad César Vallejo. El valor 0.777 nos indica que el grado de 
correlación es altamente significativo, por lo que se acepta la hipótesis de 
investigación.  
 VI VD 
VI 
Correlación de Pearson 1 ,777** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
VD 
Correlación de Pearson ,777** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 




He1 = El nivel de correlación entre la dimensión conductual de las habilidades 
blandas y la dimensión cultural del desempeño de los docentes del décimo ciclo 
en la carrera de educación de la Universidad César Vallejo, es alto. 
 
Tabla 5 
Correlación Pearson entre la dimensión conductual de las habilidades 
blandas y la dimensión cultural del desempeño de los docentes del 












   
 
Fuente: Aplicación del cuestionario de habilidades blandas y desempeño 
de los docentes de la Universidad César vallejo, 2020. 
 
Descripción 
La tabla 5, muestra la Correlación de Pearson entre la dimensión conductual 
de las habilidades blandas y la dimensión cultural del desempeño de los 
docentes del décimo ciclo en la carrera de educación de la Universidad César 
Vallejo. El valor 0.696 nos indica que el grado de correlación es altamente 




 D1_VI D1_VD 
D1_VI 
Correlación de Pearson 1 ,696
** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
D1_VD 
Correlación de Pearson ,696
** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 




He2 = El nivel de correlación entre la dimensión esencial de las habilidades 
blandas y la dimensión política del desempeño de los docentes del décimo ciclo 
en la carrera de educación de la Universidad César Vallejo, es alto. 
 
Tabla 6 
Correlación Pearson entre la dimensión esencial de las habilidades 
blandas y la dimensión política del desempeño de los docentes del décimo 














Fuente: reporte de resultados software SPSS  
  
Descripción 
La tabla 6, muestra la Correlación de Pearson entre la dimensión esencial de 
las habilidades blandas y la dimensión política del desempeño de los 
docentes del décimo ciclo en la carrera de educación de la Universidad César 
Vallejo. El valor 0.466 nos indica que el grado de correlación es altamente 




 D2_VI D2_VD 
D2_VI 
Correlación de Pearson 
1 ,466** 
Sig. (bilateral)  ,009 
N 30 30 
D2_VD 
Correlación de Pearson 
,466** 1 
Sig. (bilateral) ,009  
N 30 30 




He3 = El nivel de correlación entre la dimensión funcional de las habilidades 
blandas y la dimensión pedagógica del desempeño de los docentes del décimo 
ciclo en la carrera de educación de la Universidad César Vallejo, es alto. 
Tabla 7 
Correlación Pearson entre la dimensión funcional de las habilidades 
blandas y la dimensión pedagógica del desempeño de los docentes del 
décimo ciclo en la carrera de educación de la Universidad César Vallejo 
 
Correlaciones 
 D3_VI D3_VD 
D3_VI 
Correlación de Pearson 
1 ,806** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
D3_VD 
Correlación de Pearson 
,806** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 Fuente: reporte de resultados software SPSS  
  
Descripción 
La tabla 7, muestra la Correlación de Pearson entre la dimensión funcional 
de las habilidades blandas y la dimensión pedagógica del desempeño de los 
docentes del décimo ciclo en la carrera de educación de la Universidad César 
Vallejo. El valor 0.806 nos indica que el grado de correlación es altamente 









La necesidad de encontrar la vinculación entre las habilidades blandas y el 
desempeño de los docentes en la Facultad de Educación de la Universidad César 
Vallejo, radica en la necesidad de evidenciar, tanto la forma de enseñan cómo 
mejorar los métodos de enseñanza para generar un ambiente armonioso donde 
prevalezca la calidad en la educación, logrando así satisfacer las necesidades de 
la población de estudiantes universitarios como cumplir con los objetivos propios de 
la Facultad de Educación de la Universidad César Vallejo, es por ello, que mediante 
la aplicación de las respectivas técnicas se arribó a los resultados que serán 
discutidos a continuación. 
Los resultados permiten observar que el nivel de habilidades blandas de los 
docentes del décimo ciclo en la carrera de educación de la Universidad César 
Vallejo, el mayor porcentaje 50% se encuentra en un nivel medio, el 33.3% en un 
nivel alto y un 16.7% en nivel bajo, dato que se corrobora con lo mencionado por 
Cruz (s/f) dado el papel relevante que tiene el docente en la formación del alumno, 
donde los cambios constantes de la sociedad conllevan que los docentes 
desarróllenles capacidades pedagógicas para que el estudiante logre comprender 
la enseñanza y el docente logre realizar un óptimo servicio en base a las 
competencias específicas de cada asignatura.  
 
Asimismo, Silva (2013), manifiesta que los docentes en el ámbito universitario no 
logran establecer un vínculo adecuado de enseñanza por falta de capacidades en 
el desarrollo de su actividad, ya que ejercer la docencia implica generar un 
desarrollo personal y profesional, donde la necesidad de enseñar no se ciña 
solamente con impartición de conocimiento sino con generar una relación óptima 
del docente con el alumno para lograr un aprendizaje conjunto y lograr que las 
habilidades blandas logren generar un óptimo desempeño docente.  
 
Según Lauro (2013) en el desarrollo de las personas y de la sociedad en su 
conjunto, donde los cambios constantes de la sociedad conllevan que los docentes 
desarróllenles capacidades pedagógicas para que el estudiante logre comprender 
la enseñanza y el docente logre realizar un óptimo servicio en base a las 




Según el resultado antes mencionado, es allí, donde cobra relevancia las 
habilidades blandas, ya que mediante estas se logra la interacción de habilidades 
sociales y otros factores que una persona utiliza para poder relacionar y 
comunicarse con otra de forma efectiva, por lo tanto, debe prevalecer la 
comunicación, la forma de ser, el acercamiento, la empatía y demás factores que 
se relacionan de forma interpersonal (Flores, s/f).  
 
Por lo tanto, la interrelación en el aula debe enmarcarse dentro de la función 
pedagógica de naturaleza profesional, y para lograr ello es que el docente aplique 
las habilidades blandas dentro de su ámbito de enseñanza, mediante la aplicación 
de habilidades y destrezas que conjuntamente con las actitudes específicas logre 
el éxito profesional que se le exige (Martínez, 2019).  
 
De igual forma, se encuentra que estas habilidades logran tener una presencia 
importante en el mundo laboral y se relacionan de forma directa con las 
competencias conductuales conocidas como habilidades interpersonales, en este 
contexto tenemos como habilidades interpersonales la autonomía, coherencia, 
liderazgo integridad, capacidad de escucha, curiosidad, capacidad de reflexión, 
pasión, humildad, aprendizaje continuo, empatía, argumentación, gestión del 
tiempo, entre otras son parte de las habilidades blandas.  
 
En ese contexto, a nivel nacional siguiendo con Silva (2013), manifiesta que existe 
una preocupación en el ámbito educativo de nuestro país, porque los docentes en 
el ámbito universitario no logran establecer un vínculo adecuado de enseñanza por 
falta de capacidades en el desarrollo de su actividad, ya que ejercer la docencia 
implica generar un desarrollo personal y profesional, donde la necesidad de enseñar 
no se ciña solamente con impartición de conocimiento sino con generar una relación 
óptima del docente con el alumno para lograr un aprendizaje conjunto y lograr que 
las habilidades blandas logren generar un óptimo desempeño docente.  
 
 
Por otro lado, con respecto a los resultados de la tabla 2, encontramos que el nivel 




mayor porcentaje 50% se encuentra en un nivel medio, el 36.7% en un nivel alto y 
un 13.3% en nivel bajo, hecho que se relaciona con lo mencionado por Rizo (2002) 
quien luego de haber realizado un estudio a las evaluaciones internacionales en los 
países latinoamericanos, se evidencia que se debe de mejorar la interacción en el 
aula, transformando las prácticas educativas: mejorando las relaciones con los 
docentes, la gestión directiva y la formación constante de docente.  
 
Encontramos a nivel local, que en la Universidad César Vallejo se puede determinar 
que los docentes cuentan con limitaciones al momento de ejercer la interacción con 
los alumnos advirtiendo que dichos problemas se relacionan directamente por la 
retribución económica percibida en sus remuneraciones, evidenciando además 
problemas en la dirección de los aprendizajes, participación en grupo, trabajo en 
equipo, interacción, reacción, estímulo, compromiso, cooperación, tolerancia, 
responsabilidad común, entre otros.  
 
Debemos rescatar, según Robalino (2006), la profesión del docente se orienta a 
mejorar el oficio de enseñar y transmitir conocimientos de forma efectiva y eficaz, 
es por ello, que el proceso de formación, evaluación y desempeño debe ceñirse de 
forma específica con los sistemas educativos de nuestra realidad.  
 
Según Rizo (2002), el desempeño de un docente se centra no solo en la solución 
de problemas dentro del aula, sino de mejorar la capacidad para poder enfrentar 
conflictos, y sobrepasar dificultades en las que contamos con las técnicas, 
conceptuales, de gestión, entre otras.  
 
En nuestra realidad, según Artavia (2012) las habilidades blandas han logrado tener 
una relevancia social directamente relacionada con la gestión de la universidad, 
especialmente en la relación que tiene el docente con el alumno, donde se pretende 
determinar de forma fehaciente el vínculo de los mismos en la toma de decisiones 
específica del sector educativo en el nivel universitario. 
 
En este aspecto, la evaluación del desempeño docente se realiza en mérito a cinco 




Ejecución de las políticas educativas, Evaluación cualitativa y cuantitativa de los 
aprendizajes, Evaluación de la Práctica Pedagógica, y Compromiso con el proyecto 
educativo nacional  
 
Es por ello, que se considera necesario que se fiscalice de forma adecuada a los 
docentes con la finalidad de determinar si existe interacción en el aula, para 
determinar cómo se están integrando y colaborando en la solución específica de 
conflictos internos en el nivel pedagógico, asimismo debe verificarse si el docente 
garantiza de forma adecuada su desempeño en base a los lineamientos específicos 
establecidos en el Manual de Desempeño Docente (Loza, 2013).   
 
De igual forma, que de continuar con esta esta problemática dentro de la institución 
sin realizar un análisis y evaluación conllevará a que los estudiantes egresados de 
esta casa de estudios no generen un impacto adecuado en la sociedad por la falta 
de conocimiento de la realidad, falta de adaptación y porque el docente no garantiza 
de forma óptima su interacción con los estudiantes dentro de su formación 
profesional (Ministerio de Educación, 2016).  
 
Asimismo, según Lagos (2012) debemos entender que las habilidades blandas se 
distinguen en 3 categorías: Genéricas, que son requeridas en cualquier actividad y 
se relacionan con  las habilidades interpersonales, como la iniciativa, la 
proactividad, predisposición, integridad, entre otras; Básicas, se adaptan al tipo 
específico de la actividad o rubro que se pretende desarrollar como la 
comunicación, flexibilidad, adaptabilidad, creatividad, orientación, entre otras; y las  
Técnicas, son aquellas habilidades específicas que se relacionan con el cargo a 
desempeñar, teniendo en cuenta el manejo de conflictos, el entrenamiento, la 
motivación, la supervisión, el desarrollo, entre otras habilidades que permiten el 
mejor desarrollo de las capacidades dentro del centro de labores. 
 
En el aspecto específico del mundo laboral, por otro lado, tenemos las habilidades 
duras con competencias que se vinculan de forma directa con la profesión y/o 





En la actualidad podemos advertir que las empresas buscan en los profesionales 
aparte de las competencias técnica y conocimientos especializados, perfiles que se 
orienten al trabajo en equipo y al manejo efectivo de los conflictos dentro del ámbito 
laboral.  
 
La interacción en el aula no se relaciona directamente con la puntualidad, 
obediencia y responsabilidad, sino que, para pretender tener un desempeño 
docente adecuado, se necesita contar con un análisis que permita entender la 
situación de la problemática local, proponiendo alternativas viables, con un 
adecuado y auténtico desarrollo de capacidades para lograr realizar un trabajo en 
equipo con colaboración y de forma equitativa (Martínez, Gamarra y Valles, 2016).  
 
Las habilidades blandas no solo se presentan en el ámbito laboral sino en todos los 
aspectos de la vida personal, donde se evidencia la capacidad que tiene los 
profesionales para poder adaptarse de forma consciente en cada situación para 
enfrentar cada problema en particular, como escenarios de crisis o situaciones de 
incertidumbre a las cuales no estamos preparados. Es por ello, necesario romper 
paradigmas para adaptarse al cambio, cobran relevancia fundamental el rol blando 
dentro de nuestra personalidad.  
 
Con lo que respecta, a la relación entre habilidades blandas y desempeño de los 
docentes en la carrera de educación de la Universidad César Vallejo, la tabla 4, 
muestra la Correlación de Pearson entre las habilidades blandas y el de los 
docentes del décimo ciclo en la carrera de educación de la Universidad César 
Vallejo. El valor 0.777 nos indica que el grado de correlación es altamente 
significativo, por lo que se acepta la hipótesis de investigación. H = Si existe relación 
entre las habilidades blandas y desempeño de los docentes de la Universidad César 
Vallejo, año 2019.  
Por lo que podemos advertir, que las habilidades blandas no solo se presentan en 
el ámbito laboral sino en todos los aspectos de la vida personal, donde se evidencia 
la capacidad que tiene los profesionales para poder adaptarse de forma consciente 
en cada situación para enfrentar cada problema en particular, como escenarios de 




ello, necesario romper paradigmas para adaptarse al cambio, cobran relevancia 
fundamental el rol blando dentro de nuestra personalidad.  
 
Siguiendo con el autor antes mencionado nos encontramos con diversas teorías 
que enfocan desde distintos puntos de vista los criterios para lograr evaluar el 
desempeño docente, siendo así se cuenta con las siguientes etapas que son 
necesarias para lograr la evaluación del desempeño docente: La Medición, que 
corresponde a la aplicación de cuestionarios para obtener los datos e información; 
la Calificación, que implica la comunicación de los resultados de forma individual, 
en base a los requerimientos realizados en la etapa de toma de decisiones; La 
Evaluación, propiamente tal, en mérito a los resultados obtenidos y al juicio 
evaluativo de cada uno de los responsables; y, la toma de decisiones y la 
retroalimentación para el mejoramiento, para que formen parte del proceso y logren 
cambiar de forma positiva en la toma de decisiones.  
 
Por su parte, Lagos (2012) menciona que el desempeño docente es fundamenta en 
los siguientes puntos: mejorar la calidad enfocándose en el desempeño académico 
de los estudiantes, proveer de información actualiza a los docentes y lograr el 
aprendizaje efectivo de los estudiantes, contribución en la actualización de 
conocimientos de cada uno de los docentes por medio de la capacitación 
permanente, otorgar a las instituciones instrumentos para la adecuada toma de 
decisiones en base a la planificación de actividades en la misma.  
 
Por su parte, Rizo (2002) luego de haber realizado un estudio a todas las 
evaluaciones de naturaleza internacional en Latinoamérica, se evidencia que se 
debe de mejorar la interacción en el aula, transformando las prácticas educativas: 
mejorando las relaciones con los docentes, la gestión directiva y la formación 
constante de docente.  
 
El aporte de la presente investigación se centra en determinar de forma fehaciente 
la relación entre variables tanto las habilidades blandas como el desempeño 
docente con la finalidad de lograr determinar los problemas propios de la enseñanza 







1. Se determinó que las variables habilidades blandas se relacionan con el 
desempeño docente de los docentes de educación de la Universidad César 
Vallejo según la correlación de Pearson con 0,777; lo que significa que existe 
una correlación altamente significativa entre ambas variables. 
 
2. Se determinó que entre la dimensión de conductual de las habilidades 
blandas y la dimensión cultural del desempeño de los docentes de educación 
de la Universidad César Vallejo existe una correlación altamente significativa 
entre ambas dimensiones con RS=0.696 
 
3. Se determinó que entre la dimensión esencial de las habilidades blandas y 
la dimensión política del desempeño de los docentes de educación de la 
Universidad César Vallejo existe una correlación altamente significativa entre 
ambas dimensiones con RS=0.466 
 
4. Se determinó que entre la dimensión funcional de las habilidades blandas y 
la dimensión pedagógica del desempeño de los docentes de educación de 
la Universidad César Vallejo existe una correlación altamente significativa 








Se recomienda a la Facultad de Educación de la Universidad César Vallejo que 
incentive el nivel de habilidades blandas de su personal docente con la finalidad de 
garantizar un desempeño docente óptimo y de calidad. 
 
Se recomienda a los docentes que para mejorar la dimensión cultural del 
desempeño docente debe analizar y enfocarse en la realidad y en la situación de 
cada alumno para transmitir de forma adecuada los conocimientos.  
 
Se recomienda a los docentes que para mejorar la dimensión política del 
desempeño docente debe buscar que los alumnos soluciones problemas, lleguen a 
consensos y mejoren sus niveles de comunicación para lograr brindar una 
educación de calidad 
 
Finalmente, se recomienda a los docentes que para mejorar la dimensión 
pedagógica es necesario que implementen mecanismos de participación, 
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Variable 1: Habilidades Blandas 
Título: Habilidades blandas y desempeño de los docentes de la Universidad César 
Vallejo, año 2019 
VARIABLE DE 
ESTUDIO 










de una persona 
que le permiten 
interactuar con 




enfoca al trabajo, 
a ciertos 
aspectos de este, 








Requeridas por cualquier 




integridad, pro actividad 
e iniciativa, confiabilidad, 
y predisposición a 
aprender (Silva, 2013). 
1.1 Cuenta con 
habilidades 
interpersonales 
1.2 Cuenta con 
integridad 
1.3 Se evalúa la 
proactividad 












Se adaptan al tipo de 
cargo o de industria. 
Destacan la 
comunicación asertiva, 
trabajo en equipo, 
adaptabilidad y 
flexibilidad, orientación al 
servicio, y creatividad 
(Silva, 2013). 
2.1 Tiene comunicación 
asertiva 
2.2 Realiza trabajo en 
equipo 
2.3 Se adapta a la 
realidad 
2.4 Orienta sus 
actividades al servicio 




Específicas a la 
descripción del cargo a 
desempeñar, tales como 
manejo de conflictos, 
conformación de 
equipos, entrenamiento 
y tutoría de 
supervisados, 
motivación y apoyo a 
supervisados, 
emprendimiento, y 
desarrollo (Silva, 2013). 
3.1 Maneja de forma 
adecuada los conflictos 
3.2 Conforma equipos 
para la solución de 
problemas 
3.3 Realiza supervisión 













Variable 1: Desempeño Docente 
Título: Habilidades blandas y desempeño de los docentes de la Universidad César 
Vallejo, año 2019 
VARIABLE DE 
ESTUDIO 






un ejercicio de 
reflexión sobre el 
sentido de esta 
profesión y su 
función en la 
sociedad, la 















proceso de su 
educación básica, 
y aspira a 
movilizar al 
magisterio hacia 












Refiere a la necesidad 
de conocimientos 
amplios de su entorno 
con el fin de enfrentar los 
desafíos económicos, 
políticos, sociales y 
culturales, así como los 
de la historia y el 
contexto local, regional, 
nacional e internacional 
en que surgen 
(MINEDU, 2012) 
1.1 Cuenta con 
conocimientos 
amplios 
1.2 Enfrentar desafíos 
económicos 
1.3 Enfrentar desafíos 
políticos 
1.4 Enfrentar desafíos 
sociales 









Alude al compromiso del 
docente con la 
formación de sus 
estudiantes no solo 
como personas sino 
también como 
ciudadanos orientados a 
la transformación de las 
relaciones sociales 
desde un enfoque de 
justicia social y equidad, 
pues la misión de la 
escuela tiene que ver 
también con el desafío 
de constituirnos como 
país, como sociedades 
cohesionadas con una 
identidad común. 
2.1 Tiene compromiso 
2.2 Se orienta a la 
transformación 
2.3 Enseña con justicia 
2.4 Busca la equidad 




pedagógica constituye el 
núcleo de la 
profesionalidad docente. 
Refiere a un saber 
específico, el saber 
pedagógico construido 
en la reflexión teórico 
práctica, que le permite 
apelar a saberes 
diversos para cumplir su 
rol (MINEDU, 2012) 
3.1 Cuenta con saber 
específico 
3.2 Cuenta con saber 
pedagógico 
3.3 Genera reflexión 
teórica práctica 
3.4 Genera confianza 





Anexo 2: Matriz de consistencia de la investigación 
Título: Habilidades blandas y desempeño de los docentes de la Universidad César 
Vallejo, año 2019 








y desempeño de los 
docentes de la 
Universidad César 




Determinar si existe 
relación entre las 
habilidades blandas 
y desempeño de los 
docentes de la 
Universidad César 




Si existe relación 
entre las 
habilidades blandas 
y desempeño de los 
docentes de la 
Universidad César 
Vallejo, año 2019 
VARIABLE DE 










































¿Cuál es el nivel de 
correlación entre la 
dimensión 
conductual de las 
habilidades blandas 
y la dimensión 
cultural del 
desempeño de los 
docentes del décimo 
ciclo en la carrera de 




¿Cuál es el nivel de 
correlación entre la 
dimensión esencial 
de las habilidades 
blandas y la 
dimensión política 
del desempeño de 
los docentes del 
décimo ciclo en la 
carrera de 




¿Cuál es el nivel de 
correlación entre la 
dimensión funcional 
de las habilidades 
blandas y la 
dimensión 
pedagógica del 
desempeño de los 
docentes del décimo 
ciclo en la carrera de 







Determinar el nivel 
de correlación entre 
la dimensión 
conductual de las 
habilidades blandas 
y la dimensión 
cultural del 
desempeño de los 
docentes del décimo 
ciclo en la carrera de 




Determinar el nivel 
de correlación entre 
la dimensión 
esencial de las 
habilidades blandas 
y la dimensión 
política del 
desempeño de los 
docentes del décimo 
ciclo en la carrera de 




Determinar el nivel 
de correlación entre 
la dimensión 
funcional de las 
habilidades blandas 
y la dimensión 
pedagógica del 
desempeño de los 
docentes del décimo 
ciclo en la carrera de 







He1 = El nivel de 
correlación entre la 
dimensión 
conductual de las 
habilidades blandas 
y la dimensión 
cultural del 
desempeño de los 
docentes del décimo 
ciclo en la carrera de 
educación de la 
Universidad César 
Vallejo, es alto. 
 
He2 = El nivel de 
correlación entre la 
dimensión esencial 
de las habilidades 
blandas y la 
dimensión política 
del desempeño de 
los docentes del 
décimo ciclo en la 
carrera de 
educación de la 
Universidad César 
Vallejo, es alto. 
 
He3 = El nivel de 
correlación entre la 
dimensión funcional 
de las habilidades 
blandas y la 
dimensión 
pedagógica del 
desempeño de los 
docentes del décimo 
ciclo en la carrera de 
educación de la 
Universidad César 


















Anexo 3: Ficha técnica del instrumento  
 
1. Nombre: 
Encuesta a Docentes de la Universidad César Vallejo 
 
2. Autor: 
Br. Echevarria Vejarano Geovani Elizabeth 
 
3. Objetivo: 
Determinar si existe relación entre las habilidades blandas y desempeño de los docentes 
de la Universidad César Vallejo, año 2020 
 
4. Normas: 
 Es importante que al contestar el docente sea objetivo, honesto y sincero con sus 
respuestas para así poder tener una información real. 
 Tener en cuenta el tiempo empleado por cada cuestionario realizado.  
 
5. Usuarios (muestra): 
El total de usuarios es de 30 docentes de la Facultad de Educación de la Universidad 
César Vallejo  
 
6. Unidad de análisis: 
Docentes de la Facultad de Educación de la Universidad César Vallejo 
 
7. Modo de aplicación: 
 El presente instrumento de evaluación está estructurado en 30 ítems, agrupadas de 
acuerdo a cada dimensión de cada variable.  
 Los docentes deben de desarrollar el cuestionario en forma individual, consignando 
los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su desarrollo de dicho 
instrumento de evaluación. 
 El tiempo de la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 25 minutos y 


























































































Planificación  Considera que cuenta con habilidades 
interpersonales 
     
Considera que cuenta con integridad      
En su trabajo se evalúa la proactividad      
En su entorno laboral se genera confianza      
En su entorno laboral se genera 
predisposición a aprender 
     
Esencial En su entorno laboral tiene comunicación 
asertiva 
     
En su entorno laboral se realiza trabajo en 
equipo 
     
Tiene la habilidad de adaptarse a la 
realidad 
     
Orienta sus actividades al servicio      
Es creativo      
Funcional Maneja de forma adecuada los conflictos      
Conforma equipos para la solución de 
problemas 
     
Realiza supervisión      
Existe motivación en el entorno laboral      

















Cultural Cuenta con conocimientos amplios      
Actualmente enfrenta desafíos económicos      
Actualmente enfrenta desafíos políticos      
Actualmente enfrenta desafíos sociales      
Actualmente enfrenta desafíos culturales      
Política  Tiene compromiso      
Se orienta a la transformación      
Enseña con justicia      
Busca la equidad      
Genera identidad      
Pedagógica Cuenta con saber específico      
Cuenta con saber pedagógico      
Genera reflexión teórica práctica      
Genera confianza      






Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
Totalmente de acuerdo =  5 
De acuerdo   = 4 
Indiferente   = 3 
Desacuerdo   = 2 
Totalmente en desacuerdo = 1 
  
9. Validación y confiabilidad: 
La validez del instrumento se hizo por juicio de tres expertos del área de educación: 
Dra. Duran Llaro Kony Luby 
Mg. Méndez Ibáñez, Gesell Edinson  
 
La confiabilidad del instrumento se hizo por el método de Alfa de Cronbach, 







Anexo 4: Validación por juicio de expertos 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN  
 
1. Los instrumentos deberán ser validados por lo menos 3 expertos: 
 Dos (2) expertos del área del conocimiento al que este enfocada la investigación. 
 Un (1) experto en metodología. 
2. Al validador se le deberá suministrar lo siguiente: 
 matriz de consistencia, 
 cuadro de operatividad de variables e 
 instrumento de recolección de datos. 
3. Si los validadores encontraran observaciones respecto al instrumento a aplicar, dar 
a conocer al autor de la investigación para que levante las observaciones. 
4. Una vez levantada las observaciones, el validador procederá a firmar el informe de 
opinión del instrumento.  


























CARTA A EXPERTOS PARA EVALUACIÓN DE CUESTIONARIO 
 
     Trujillo, 10 de junio de 2020 
 
Duran Llaro Kony Luby  
Apellidos y nombres del experto 
 
Asunto: Evaluación de cuestionario 
 
 
Sirva la presente para expresarles mi cordial saludo e informarles que estoy elaborando 
mi tesis titulada:  
“Habilidades blandas y desempeño de los docentes de la Universidad César Vallejo, año 
2020”, a fin de optar el grado de: Magister en Docencia Universitaria. 
 
Por ello, estoy desarrollando un estudio en el cual se incluye la aplicación de un cuestionario 
denominado: “Cuestionario sobre habilidades blandas y desempeño docente”; por lo que, 
le solicito tenga a bien realizar la validación de este instrumento de investigación, que 
adjunto, para cubrir con el requisito de “Juicio de expertos”.  
 
Esperando tener la acogida a esta petición, hago propicia la oportunidad para renovar mi 











Geovanni Elizabeth Echevarría Vejarano 




 Título de la investigación 
 Matriz de consistencia (problemas generales y específicos, objetivos generales y 
específicos, hipótesis general y específicos, metodología, población y muestra) 
 Cuadro de operatividad de variables 









INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto: Duran Llaro Kony Luby 
Institución donde labora : EPG-UCV 
Especialidad  : Educación 
Instrumento de evaluación : Encuesta sobre Habilidades blandas y desempeño de los 
docentes Autor (s) del instrumento (s): Geovani Elizabeth Echevarría Vejarano  
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
    X 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable, en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable: Habilidades blandas y desempeño de 
los docentes 
    X 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable, de 
manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable 
de estudio: Habilidades blandas y desempeño de los 
docentes 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad, motivo de la investigación. 
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: Habilidades 
blandas y desempeño de los docentes. 
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa 
del instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 50 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El instrumento se encuentra en condición aceptable para aplicar  
PROMEDIO DE VALORACIÓN:     











CARTA A EXPERTOS PARA EVALUACIÓN DE CUESTIONARIO 
 
     Trujillo, 10 de junio de 2020 
 
Méndez Ibáñez, Gesell Edinson Leihgton  
Apellidos y nombres del experto 
 
Asunto: Evaluación de cuestionario 
 
 
Sirva la presente para expresarles mi cordial saludo e informarles que estoy elaborando 
mi tesis titulada:  
“Habilidades blandas y desempeño de los docentes de la Universidad César Vallejo, año 
2020”, a fin de optar el grado de: Magister en Docencia Universitaria. 
 
Por ello, estoy desarrollando un estudio en el cual se incluye la aplicación de un cuestionario 
denominado: “Cuestionario sobre habilidades blandas y desempeño docente”; por lo que, 
le solicito tenga a bien realizar la validación de este instrumento de investigación, que 
adjunto, para cubrir con el requisito de “Juicio de expertos”.  
 
Esperando tener la acogida a esta petición, hago propicia la oportunidad para renovar mi 











Geovanni Elizabeth Echevarría Vejarano 




 Título de la investigación 
 Matriz de consistencia (problemas generales y específicos, objetivos generales y 
específicos, hipótesis general y específicos, metodología, población y muestra) 
 Cuadro de operatividad de variables 









INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
II. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto: Méndez Ibáñez, Gesell Edinson Leihgton  
Institución donde labora : Universidad Privada San Pedro – Filial Trujillo 
Especialidad  : Gestión Pública  
Instrumento de evaluación : Encuesta sobre Habilidades blandas y desempeño de los 
docentes Autor (s) del instrumento (s): Geovani Elizabeth Echevarría Vejarano  
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
    X 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable, en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable: Habilidades blandas y desempeño de 
los docentes 
    X 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable, de 
manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable 
de estudio: Habilidades blandas y desempeño de los 
docentes 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad, motivo de la investigación. 
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: Habilidades 
blandas y desempeño de los docentes 
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa 
del instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 50 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El instrumento se encuentra en condición aceptable para aplicar  
PROMEDIO DE VALORACIÓN:     









Anexo 5: Instrumento 
 
ENCUESTA A DOCENTES 
Instrucciones:  
La presente encuesta tiene como propósito determinar si existe relación entre las habilidades blandas y 
desempeño de los docentes de la Universidad César Vallejo, año 2020 
No hay respuestas correctas o incorrectas, éstas simplemente reflejan su opinión personal, teniendo en cuenta 
ello, solo marque con un aspa (X) una alternativa, la que refleje su punto de vista al respecto. Sus respuestas 


























































 HABILIDADES BLANDAS      
1 Considera que cuenta con habilidades interpersonales      
2 Considera que cuenta con integridad      
3 En su trabajo se evalúa la proactividad      
4 En su entorno laboral se genera confianza      
5 En su entorno laboral se genera predisposición a aprender      
6 En su entorno laboral tiene comunicación asertiva      
7 En su entorno laboral se realiza trabajo en equipo      
8 Tiene la habilidad de adaptarse a la realidad      
9 Orienta sus actividades al servicio      
10 Es creativo      
11 Maneja de forma adecuada los conflictos      
12 Conforma equipos para la solución de problemas      
13 Realiza supervisión      
14 Existe motivación en el entorno laboral      
15 Busca emprendimiento y desarrollo      
  DESEMPEÑO DOCENTE 
16 Cuenta con conocimientos amplios      
17 Actualmente enfrenta desafíos económicos      
18 Actualmente enfrenta desafíos políticos      
19 Actualmente enfrenta desafíos sociales      
20 Actualmente enfrenta desafíos culturales      
21 Tiene compromiso      
22 Se orienta a la transformación      
23 Enseña con justicia      
24 Busca la equidad      
25 Genera identidad      
26 Cuenta con saber específico      
27 Cuenta con saber pedagógico      
28 Genera reflexión teórica práctica      
29 Genera confianza      





















Anexo 7: Base de datos 































































1 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
9 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
13 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
14 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
23 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
27 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
28 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
